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DOCUMENT F E R L'HISTORIA 
D E L U 
ESTUDI G E N U A L 
In Dei nomine Ame. nouerint Vniversi 
Quod Anno i. Natt, htii, M D L x v ü i j 0 d¡e 
uero sabbali tertia mensis I fecetivbrís A due-
m't et comparuit in pti. Curia eclia. Maio Ilu-
norabilis el discretus Me'.chiori Sans notaríus 
vnitiertilatis syndicus Maio coram me Ant," 
Joanne Pascliqual noti." vno ex scribis curie 
predicte tradidiíq." miclii dicto nott." et scribe 
scriptura. infrascripta, c u í n capitulis in eius 
calse descriptis quam sue 1 1 . e t li."1" I\" legi 
et intimari requisiuit elt." Que quid em ser i p-
tura cum capitulis sen or is est qui sequitur, 
Cis. Molt Il·lustre y R,1" Señor Bisbe de 
Mallorca. 
Los mag. Jurats de la put. Ciutat y Regna 
de Mallorca certificáis de la ruyua dels sluuis 
de gramática y de ta confusió ab que los mes-
tres enseyen aquella considerats los days qiies 
sa^uexen de dita confusió y roïna y les gras. 
futilitats de la reformado informats per algus. 
theoleclis juristes metjes y de altres personas 
de letresde la verdadera reformatio aguts mol-
tes vegades entre ses mag." diuersos colluquis 
prcceínt madur consel sobre de a\o proposat 
tot aquest nsgossi al Gran y General Consel 
celebrat sots al pmer. de Octubre del afiy c o -
rrent de 1569 y vista la determinatio per dit 
Cottsel feta lo matex die ensemps ab las hono-
rables sindicus de la part forana per dita re-
foimalio de dits studis y directiu de bones le-
tres An determinat instituir y ordenar q.° tres 
mestres ligen la art de gramàtica en lo Mudi 
Any XLlV.—lem. XSl/.—Nüm. 56ò' 
general caseu en sa aula. lo pmer. los precep-
tes de ctymologfa, lo sagon los de syntaxis, lo 
terser los de copia y altres concernents á la 
perfectio de la lengua latina, E dits mestres 
alt'gcscan los mag. Jurats, y sindihs clauaris de 
la part forana ab consel del rector de dit studi 
y aqtiels muden y sospenguen quant ¡os apparra 
aliuer Ui cauza ab lo matex consel y perquè es 
rao q. cade luí sia salisfet de los trebals per 
virtut de la sobra dita determinasio del gran y 
general consell Instituir y deputar á cade hu 
dels tres mestres xxv 1., q. per tot son Lxxv 
I,. pagadores de bens de la U. 1 " ' ett.* Volent 
que puguen pendre vltra dites XNV L. la pagua 
acostumada dels sludiants pettintse entre dits 
tres mestres aquella per yguals psrts si ja no 
seiun molt pobres lo q. se dexa d cone.tese. 
del sobre dit rector, suplican pesso á dite vre. 
lllusira y li ."" S." li placía decretar y confirmar 
tot lo sobre dit y capítols dcvall seriïs sobre de 
asso Instituits y fets del tenor saguent. 
E pmo. sa suplica :l dita sa S . a li.™3 per 
bona directio de tot lo sobre dit q. li placia de-
cretar y confirmar lo saguent so es, q. se Jnsti-
luesca y ordena q. en ninguna altra part de la 
Ciutat y terina delta se lege gramática sino en 
lo *tudi general perq, los studiants millor pu-
gan ésser instituits (síc) y dita V. S. mana sots 
pena de xxv I,. als mestres qui lo contrari at-
tentaran y de deu liures als dcxebles applica-
dores per els gastos dels studis y si en algun 
monestir de religiosos se legir.l per algun mes-
tre q. dit mestre ligc tan solament en cl frares 
manant sols dita pena q. los mesttes no ligen 
.i altres fct 10 an cís frares no comprenent lo CO-
llegi dels pares de la Companya de Jesús los 
quals pugan libtrament lcgir cq. per lo pnt. 
capítol no sie cnles pro'bir lo particular que 
i8 
tindrà mestre en casa per ferio legír als fills y 
altres de sa casa les lisonts q. li apparra, 
ítem sa soplica a dita sa R,'" 8 S. 1 per bona 
directio de dit Studi com dit es y estudiants sie 
rector e sobre entanent lo R. J mre. Ant.° Bel-
uer mre. en arts y doctor en Theología cate-
dratich de la doctrina del Illuminat Doctor 
mre, Ramon Lull de sa vida [y faltant dit 
mre. Ant.° Belluer per cessu. vel decsessu, sia 
feta alectio de una altre suíficient e conueníent 
per a tal effccta. 
ítem sa suplica a V. S. sie conferit plenis-
sim poder al dit rector de fer qualsauol genero 
ordinations tant sirca dels libres de art y autos 
qui auran de legir com del modo se a de tenir 
en enseyar. y de qualseuol altres cozes concer-
nents a dit offici y art de enseñar y que pugue 
conprimir Ab solits remeys de sludis los slu-
diants qui seran Inhobedíents y Inquietaran lo 
studi. 
ítem sa suplica a V. S. q. mana y ordena 
q. los dits tres mestres stigan subiectes al dit 
rector en tot lo sobre dit y en altres qualsmiols 
Constitusions p. lo dit rector faedores com 
dalt a dit y q. no puguen legir sino los libres 
tant de art com de autor q. dit rector los assig-
narà y de la forma y manera q. lo dit ordenara, 
ítem sa suplica q. n i3na y ordena q. nigú 
meslri avi de la part forana co . de la ciutat 
gosa ni atienta tanir schola de gramática y de 
enseñar de legir y scriura en la Ciutat y en la 
part forana sens examen y approbatio de dit 
rector ó, de V, S. y q. lots los dits mestres de 
Gramática y de legir y de scriure axi de la 
ciutat com de la part forana scruan lo modo 
y forma de ensenyar q, per dit rector los sera 
donada y no ligen altreiuent sots pena de xxv 
L. aplicadores totíes quoties vt sup. et licet 
ett. —Altissimus ett —Hugo Net ad. 1 1 1 1 Uni. t , s 
Et nos Don Didacus de Arnedo Eps. Maio. 
supradieius visa dicta suplicatione nobis pro 
parte dictor. Mag. n r Juratoru. et ómnibus in ea 
comentis et capitulis in calce eiusdem supe-
rius óblate et oblatis visis demum videndis 
eisq." dibgenter attentis et consideraos quia 
contenta in dicta supplicatione et capitulis vi-
dentur utilia tam rey publice secularie epam 
eclicc. et quia liuíus niodi suplicant ¡bus non 
est denegadus. benignus assensus de et cum 
consilio infra scripto providemus et proui -
dendo dictam suplicatione. ct capitula si et 
quatenus de juro opus est approbamus ct a d -
mittimus in et súper illis ómnibus et singuüs si 
et quatus de jure possumus nostra interpone-
tes, autoritatiïttl pariterq = decretam, — Dus. 
Eps. Maio.—V.t Augustinus Andreu constis. 
(Arcliiu de-protocols\ 
AGUSTÍ BUAOES 
Notes per l'H¡5tor¡a d'Alaró 
El contatge de la peste 
II 
«Summa de les casas infectes ahont se an 
mort personas del contagi ses feta dita summa 
a instttntia del SS, Antoni Sòcies y Mayol un 
dels Jurats del regne, Don Jotdi Fortuny mor-
ber y el Dr. Francesch Fiol D. r en medicina 
elets p. diputats p. effecte de visitar y visurar 
la pent, vila de Alaro p. causa del contagi, Vin¬ 
gueren als 7 obre. 1652. en la qual summa se 
trobaran los morts en quiscuna de ellas, fet als 
8 de qbre. 1652.» 
S l',11 y la primera de totas la casa dc 
Jordi Palou tols se moriren un lióme una done 
y 6 mi fiins, 
3 ítem la casa dc Miguel l'stcva se mori-
ren un lióme una dona y una niiñone. 
5 ítem la casa de Jaume Reynes X/n.ve se 
moriren un borne duas dones y dos miñones. 
4 Iltm la casa de Gabriel Ferrer Fhtis se 
moriren un lióme una done y dos miñones. 
3 ítem la casa de Ses (uñólas se moriren 
ttes dones. 
5 ítem la casa dc liernedí Isern m, a y m.c 
se moriren un home quatre dones. 
2 ítem la casa de Gabriel Ferrer alias 
Rey se moriren dos miñones. 
1 ítem la casa de Mathia Ferrer un borne, 
2 ítem la casa de l'ere Bestard Da/un se 
moriren duas donas. 
2 ítem la casa de Pere Beslard B!amh se 
moriren dos homens, 
1 ítem la casa de Antoni Borras als, e Lluch 
un home, 
1 ítem la casa de Juan Borras Gratia se 
mori un niño. 
1 Ítem la casa de Juan Borris Lluíh se 
morí una dona. 
2 ítem la casa de Joan Mir m. a se moriren 
duas donas. 
5 hem la casa de Matti Pisa se moriren 
un borne duas donas y dos mirtons, 
} ítem la casa de Juan Guardiola se mo-
riren dos homens dos donas y tres rniñons 
5 ítem la casa de Pere Juan lianza se mo-
riren un home una done y tres mifions. 
2 Ítem la casa de Joan Reynés als. c Rmti/ 
se moriren duas donas, 
i ítem la casa de Antoni Joan de Na Gu-
yeta se mori un home. 
t ítem la casa de Antoni Simonet IJebiá 
se morí una dona. 
1 ítem la casa de Joan Reynés als. c Mu-
xeru se morí un niño. 
r ítem la casa de Juan Muntaner un home. 
2 ítem la casa de Gabriel Sampol se morí 
un home y una done. 
3 ítem la casa Joan Llobet se moriren dos 
dos miiions, 
i ítem ta casa de Jaume Llobet se motí 
un home. 
i Ítem la casa de Miguel Llobet se morí 
una miñona. 
i ítem la casa de Juan Llobet se morí un 
miñó. 
3 ítem la casa de Juan üordoy se motiren 
un hoine, una dona y un miñó, 
r Ítem la casa de Antoni Ordinas una mi-
ñona, 
3 ítem la casa de Barthomeu Bibiloni se 
moriren un home ydos rniñons. 
r ítem la casa de Barthomeu Pisa a!s.= Ta-
petas se morí un miñó. 
i Ítem la casa de Pere Sampol ralos se 
morí un home. 
r ítem la casa de Sebastià Bertran se morí 
un home, 
i ítem la casa de Bernadí Reynés, se morí 
una dona. 
1 ítem la pocessió dita La Bastida un 
home. 
0 ítem !a casa de Bernat Simonet Ccíó in-
fecte tina dona {no se morí ) 
4 ítem la casa de Antoni Amengual dos 
donas y dos fadrines. 
3 ítem Son Amengual dos donas y una fa-
drina y una ferida. 
3 ítem la casa de Miguel Muntaner, Muye! 
una dona dos mifions. 
2 ítem la casa de Pau Rosselló Betnl una 
dona y un miñó. 
3 ítem la casa de Gabriel Rosselló Guixer 
dos miñona. 
1 ítem la casa de m.* Ramón Rosselló 
all. ' Mero un home, 
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t ítem la casa de Juan Segura un home y 
un niño ferit. 
5 Ítem la casa de Sebastià Bibiloni 7o\et 
un home una dona y tres míñons. 
3 Ítem la casa ni. e Joachim Bestard un 
home y dos donas. 
t Ítem la casa de Antoni Rosselló Moro 
una dona. 
3 Ítem la casa de An Jreu Bestard un home 
una dona y una miñona. 
2 Ítem la casa de Baltasar Vallen un home 
y una dona. 
3 ítem la casa de m." Miguel Ferrer una 
dona y dos miñonas. 
1 Ítem la casa de Miguel Gelebert una 
dona. 
2 Ítem la casa de Bernadí Rosselló c'o a 
rniñons. 
1 [tem la casa de Arnau Rosselló un homei 
2 Ítem la casa de Andreu Vidal una dona 
y un miñó. 
r ítem la casa de Malhia Pisa Foiiset un 
home. 
3 Ítem la caja de Guillem Rosselló dos 
homens y un miñó" 
1 Ítem la casa de Jcan Sitges Roig una 
dona. 
2 ítem ta casa de Jaume Sastre una dona 
y una miñona, 
2 Ítem la casa de Jaume Sastre m, c duas 
donas. 
i ítem la casa de Juan Salom la:o»ei un 
home. 
i Itern la casa de ¡a V." Juana Pisa una 
miñona, 
i ítem la casa de Joan Sastre Çattalinct 
un home. 
i Ítem la casa Pere Rosselló Frauet un 
miñó. 
3 ítem la casa de Miguel Campaner un 
home duas dones. 
3 Ítem la cara de Madó Marsala tres 
dones. 
1 Ítem la casa de Jaume Reynés una dona. 
2 ítem al Molinas duas dones, 
4 Ítem Son Guitatt dos miñonas y dos del 
majoral. 
1 ítem Son Seguí un home. 
2 ítem Son lbert duas dones, 
3 Ítem Son Pol un home y dos filias, 
i Ítem Son Curt una dona, 
7 ítem Son,,, , (?) dos homens, dos donal 
y tres mifions. 
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La Nobleza Kal loro j i iM en la Orden 
ilc Malla 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
J 9 0 . — J o r g e Ignacio Oiez3 , D e z c a l l a r 
Dezcal lar y Oleza.— :—Kntró en la 
O. 9 Marzo 1777.—A—Bautizado, 9 
Noviembre 1776.—*—Falleció z j Sep-
tiembre 1S22. 
p. Jaime Ignacio Oleza— Magdalena Dezcallar. 
a. Nicolás 01eza=Margarita Dezcallar. Jorie 
Dezcallar=T'nofria Oleza. 
Palou 
j 9 1 . — L o r e n z o Palou, Santa Cilia, Erill y 
S a n J u a n . — A — 1505.—Comendador 
de Espluga de Francolí. 
p. Juan Palou=n !eonor Santa Cilia. 
a. Juan Palou—Eleonor Erill. Lorenzo Santa 
Cilia = Eleonor San Juan. 
192.—Juan O d ó n Palou, Zaforteza , T o -
rrella, y 
p. Jaime Palou-^Luisa Zaforteza. 
a. Juan Palou=Juana Torrella. 
Pont 
193.—AntJnio Pont .—A — 1 5 2 0 , Sirvió en 
Rodas. 
1 9 4 — A — G e r a r d o Pont, Morel l , D e s e o s y 
R o s i ñ o l . — 1 5 9 5 
p. Gerardo Pont—Francisca Morell, 
a, Gerónimo Pont = Isabel Deseos Basilio 
Morel l=Leonor Rosiñol. 
Tueyo 
195 .— A — A n t o n i o P u e y o , Rosiñol , Dameto 
y Pueyo.—1717—Bautizado, J4 Marzo 
1703. 
p. Antonio Pueyo—Magdalena Rosiñol. 
¡i. Francisco Pueyo Isabel Dameto. Jerónimo 
Rosiñol — Francisca Pueyo. 
Putgàorfita 
!<>(>.— Nicolás Puigdorfi la, Paclis , Blanchi-
fort y Zagarra.—Entró en la O. 1 4 8 ; . 
p, Guillermo Puigdorfila -Isabel Pachs. 
a. Antonio Puigdorfila Beatriz Blanchifoit. 
Nicolás Pachs Flor Zagarra. 
1 9 7 . — * — Juan Puigdorfila y P a c h . —14S2 . 
19S.— Guil lermo Puigdorfi la, Riera, Bacó y 
Marcer .—Entró en la O. 1500. 
:| : — Gran Comendador dc Aragón, 1502, 
p. Antonio Puigdoifi'a Francisco Riera. 
a, Juan Puigdorfila Ana Bacó. Nicolás Riera 
Juana Mnrcer. 
199 P e d r o Juan Puigdorfila, Riera, B a c ó 
y Marcer.— Hermano del anterior, 
2co P e d r o J j r j e Puigdorfi la, Riera, B a c ó 
y Marcer .—Hermano de los anteriores. 
201 ,—Jor je Puigdorfi la, Dameto , Morid y 
Rosiñol.—Entró en la O. i(>í>$.— A 
Comendador de Ksp'.uga Calva. — 1 7 ! ! . 
p Gaspar Puigdorfila Ana Dameto. 
a. Gaspar Puigdorfila Eleonor Moría. Jorje 
Batneto - Juana Rosiñol. 
202. —Antonio Puigdorfila, Dameto , Morlá 
y Rosiñol . — A— 1685.—-Bautizado, 3 
Septiembre 1670—B.iyliode Mallorca — 
Hermano del anterior, 
3 0 3 . — A — P e d r o Puigdorfi la, Dameto , Mor-
ía y Ros iño l—16S0. 
2 0 4 — A — Jerónimo Puigdorli ía, Dameto , 
Morlá y Rosiñol —1689—Bautizado 10 
Junio 1662. 
205 .— Jerónimo Puigdorfila, Dameto , Gual 
y Rocabcrt i . 
p. Antonio Puigdctfila^Maria Dameto. 
a. Ramón Puigdorfila Dionisia Gual. Anto-
nio Dameto - Beatriz Rncaberti. 
zoo .—Antonio Puigdorfila, Dameto , Gual y 
Rocabcrt i — ¡ 6 6 5 . — A —Bautizado, 20 
Jelio 1659. Comendador y Baylio de 
Mallorca.— Hermano del anterior. 
2 0 7 . — P e d r o Puigdorfila, Dameto , Gual y 
Rocabert i , — 1 6 8 0 — A — Bautizado, 15 
Enero 1Ó68.— Hermano de los ante-
riores. 
20S. — Guil lermo Puigdorfi la, C a b a s p r e , 
Pachs y A x e l ó — Baylio. 
d. Juan l'uigdorfila—Francisca Cabaspre. 
2 ítem la casa de Barthomm Vidal la mu 
ller y la del Chi rugía Boscana, 
i ítem la casa de Antoni Joan un home. 
3 ítem la casa de Antoni Mas m.1' un homc 
una dona y una miñona. 
i ítem la casa de Antoni Mas m,L un miñó. 
(Arx. munic.—Llibre de la vila de Alaró y 
de Concells de aquesta. Any 1 6 5 2 ) 
UARTOMLU GfAMi', FRIÍ. 
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a. Juan Puigdorfila •- Dionisia Fachs, Pedro 
Juan Cabaspre^- Eleonor Axeló. 
acij.— Ramón Puigdorfí la, Despuig , Damefo 
y MarHnez de Marc i l l a—*—1698—A 
—bautizado, 22 Mayo 1686. 
p. Ramón Puigdorfíla—Magdalena Despuig, 
a. Antonio Puigdorfíla Maria Dámelo, Ra-
món Despuig=Melchora Mattinez de Mar-
cilla. 
21 o.— Nicolás Puigdorfí la, Despu ig , Dá-
melo y Martínez d e Marc i l ia .—J 713. 
—Barnizado, 1694. — Comendadot de 
Villafranca, 173c; de Térmens y de San 
Lorenzo de Arviñonet, 1768. Falleció, 
13 Diciembre 1773. — Hermano del 
anterior. 
2 1 1 P a b l o Puigdorfíla y Despu ig .— 
Entró en la ü . 1 702. 
t í a . — * — J u b o Antonio Puigdorfí la, — Co-
mendador de Francolí; de Súslerris, 1729, 
y de Sanjuan de Barcelona. Falleció, 
4 Febrero 1750. 
2 ' 3 . — J o r g e Puigdorfí la, Vil lalonga, Da -
mefo y Fortuny. — A — 5736. — Bau-
tizado, 18 Septiembre i 7 22 —* — líaylio 
Negroponto, 
p. Gaspar PtiigrJorfila = Isabel Villalonga. 
a, Gaspar Puigdorfíla — Ana DametO. Pedro 
Juan Villalonga Isabel Fortuny. 
2 1 4 — José Puigdorfí la, Vil lalonga, Villalon-
ga y T r u y o l s . — i 7 7 5 — A —Bautizado, 
Í Z Abril 1763—Falleció 1846. 
p, jorje l , uigdoiñla=Ana Viilalonga. 
a. Gaspar Puigdorfila=Isabel Villalonga, Gas-
par Villalonga=Eleonor Truyols, 
Pujol 
2 1 5 . — *—Franc i s co Pujol y Alemany. —Fa-
lleció, 19 Abril 1751. 
Qitiiil 
216 —A—Nico lás Quint, Quint, Nuñiz y Pax. 
— 1497¬ 
2 1 7 . - A — R a i m u n d o Quínt, Burgués , Pax y 
Bartomeu. — 1 5 3 5 . 
218. —Ramón Quint, Burgués , D á m e l o , 
Moix y Dezcailar.—Entró en la O. 
1566.1 
p. Nicolás Quiñi Burgués—Violante Da meto, 
a Antonio Quínt Burgués Violante Moix, 
Antonio Dameto--Violante Dezcailar. 
219.—Pelayo Quint Burgués , Fuster, Bur-
g u é s y Sureda.—Entrú en la O . 1611. 
A—Bautizado, 1 Enero 1592.—Comen-
dador de Aviñonet, 1647; de Ayguaviva, 
1647 — 1655; de San Lorenzo de las 
Arenas, 1655. Falleció, 1Ó69. 
p. Nicolás Quint Burgues=Esperanza Fuster. 
s. Nicolás Quint Hurgues = Isabel Burgués. 
Felipe Fuster—Beatriz Sureda. 
2 2 0 — T h o m a s Quint Burgués , Fuster, Bur-
g u é s y Sureda.— Entró en la O. 1600, 
Hermano del anterior, 
22 r .—Nicolás Quint Burgués , T o g o r e s , 
Burgués y Vivot.—Entró en la O . 
tóoo. 
p. Pedro Juan Quint Burguesa Eleonor T o -
gores. 
a. Nicolás Quínt Burgues=Eleonor Burgués. " 
Bernardino Togores—Dionisia Vivot, 
222,—A—Tomas Mariano Quiñi, Sureda, 
Berga y T o g o r e s . — 1 7 5 3 . 
223, — A — J o s é Quínt, Sureda, Berga y 
T o g o r e s . — 1 7 7 6 , 
Kí¿t 11 
224 .—Franc isco Riera, C a b a s p r e , Marcer 
y San Juan.—Entró en la O . 1 5 4 8 , — 
Capitán de galera y Comendador. 
p. Juan Riera Francisca Cabaspre. 
a. Nicolás Riera—Juana Marcer, Redro Ca-
baspre .Catalina San Juan. 
225 — A — F r a n c i s c o Riera, G e n o v a r d , P a x , 
y B u r g u é s . — 1598 . 
Rosiñol 
226 .— Baltasar Rosiñol , San Juan, Net y 
Veri . 
p. Nicolás Rosiñol—Francisca San Juan. 
a. Baltasar Rosiñol -Isabel Net. Guillermo 
San Juan- barbara Veri. 
227 .—Nico lás Rosiñol , San Juan, Net y 
Veri . —Hermano del anterior. 
2 2 8 . — P e d r o Onofre Rosiñol , Come l las , 
D e s m a s y Bauza.—Entró en la O . 
JÓ27. 
p. Martin Rosiño!=:]uana Comellas, 
a. Nicolás Rosiñol—Magdalena Desmas, Fran-
cisca Comellas Juana Bauza. 
229 .— P e d r o Rosiñol , Comel las , D e s m a s y 
B a u / á . —Hermano del anterior. 
2 3 0 — A — B a l t a s a r Rosiñol , Zeforteza . San 
Juan y Suñer .—1678.—Comendador . 
Bautizado, 22 Junio 1658. 
p. Baltasar Rosiñol—Jerónimo. Zaforteza, 
22 
a. Nicolás Rosiñol—francisca Saa Juan. Pedro 
Zaforteza—Francisca Suñer. 
Rull 
3 3 1 . — ^ - B a r t o l o m é Rull y Canaves.- -Fraile 
Capellán Rector de la parroquia de la 
Victoria en Malta; Comendador de 
Rialp, Villamar y San Juan de Mar; 
Obispo de Malta; 3 Septiembre 1757. 
Falleció, Febrero 1769. 
Salas 
Z32 .— * — F r a n c i s c o Salas . — Falleció 
en Rodas, 1492. 
2 3 3 — Juan Salas, Ver i , Burgués y M o y a . — 
Entró en la O. 1560. 
p. Jerónimo Salas=Catalina Veri, 
a. Guillermo Salas=Beatriz Burgués, Tomas 
Veri=Barbara Moya. 
2 3 4 , — J o r j e Salas , T o g o r e s , Cauletlas y 
Gual —Entró en la O. 1671. 
p. Juan Salas=Margarita Togores, 
a. Antonio Salas=J_uana Caulellas. Jaime To-
gores=Catalina Cual. , 
235 .—Jor je Sa las , Sureda , Veri y Santa 
C i l la .—A—167 r.—Barnizado, 11 Abril 
1663,—*—Falleció 1703. 
p. Antonio Salas^Dionisia Sureda. 
a. Jerónimo Salas-Catalina Verí, Juan Sureda 
= Mar¡a Santa Cilia. 
2 3 6 . — T o m á s Salas, Sureda , Ver i y Santa 
Cilla,—Entró en la O. 1Ó49.—Hermano 
del anterior. —A—Comendador, 1667. 
237.—Juan Salas , Cotoner , B e r g a y San 
Juan, — A — 1774. — * — Falleció, 27 
Enero 1817. 
p. Antonio Salas=Juaua Cotoner, 
a. Antonio Sa!as=Beatriz Berga. Marcos Anto-
nio Cotoner=Beatriz San Juan. 
338.—Nicolás Sa las , B o x a d o r s , Co toner y 
Ver i . — Entró en la O. 1770. 
p. Antonio Salas^Dionisia Boxadors. 
a. Antonio Salas—Juana Cotoner. José Boxa-
dors Juana Veri. 
3 3 9 — Ramon Salas , B o x a d o r s , C o t o e n r y 
Ver i .—Hernuno del anterior. 
2 4 0 . — A — J o s é Mariano Salas , B o x a d o r s , 
Co toner y Ver i . — 1 7 3 5 - — Bautizado, 
3 Octubre 1 765. 
741. - A - Rai iKJn Salas , B o x a d o r s , Cotoner 
y V e r f . — 1 7 8 7 . — Bautizado, 11 Julio 
1776. 
San Juan 
242. — G r e g o r i o San Juan, Vil lalonga, D e s -
c lapés y Marti.—Entró en la O, 1547. 
p. Pedro San Juan=Juana Villalonga, 
a. Juan San Juau = Juana Desclapés. Priamo 
V¡llaIonga=Prudencia Marti. 
2 4 3 — G r e g o r i o San Juan, Ver i , Marcer y 
T o g o r e s —Entró en la O. 1600. 
p. Guillermo S i n Juan = Barbara Veri, 
a. Gregorio San Juan-—Francisca Marcer. An-
tonio Veri = Üionisia Togores, 
San Siman 
244. —•*— Luis San Simón y San Simón.— 
Siglo XIX. 
2 4 5 — " — L u i s San Simón y Orlandis .— 
Siglo X I X . 
M. RIBAS DE PINA. 
{Conii nuarà.) 
R i t m a íe L l e t r e s Comunes 
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(CONCLUSIÓN) 
144. Roger de Rovenach a Guillem Auli 
notari que rabe las declaracions dels testimonis 
proposats per part den Pere de Canal en la 
causa que aporta ab los procuradors del 
Rvd. Risbe y Capítol de Míllorques; conforme 
els capitols que li tramet. 18 mars 1337 llatli 
fol. 37 v.° 
145.—Roger de Rovenach al batle de Me-
norca que permtta a Pere de Montsó extreure 
de la illa un cavall, conforme la concessió que 
li ha feta el senyor Rey. 18 mars 1337, liad, 
fol. 38 . 
146, Roger de Rovenach a Pere Sacanal 
batle de Pollensa, que com sia custuma d'aques-
ta terra que de testimonis qu's sien rebuts 
sobre partició no sen deu donar transíat a 
neguna de les parts, no don a Pere Guiem ni 
B. March el translat que demanen dels testimo-
nis presentats per P. Amat en la qüestió de 
partió de possesíons que es entre los dits. 18 
mars 1337, català, (ol. 38. 
147- Roj;er de Rovenach an Bn. des Mor 
batle de Alaró, que en la causa que es entre la 
dona Elicsen muller d e n G . Ramon en Fran-
cesch en Guillem Cervera, fassa cumpliïnent 
de justicia a cada una de las parts, totes mali-
cies apart po:aies. iS mars 1337. català, 
fol. 38 . 
14S, Roger de liovenacli al discret Mugo 
Borras notari, trama ten tli una stiplicasió pte-
sentada per Bernat Bagur perqué rcba infor-
mació sobre les coses en aquella contengudes. 
]8 mars 1337, liatf, fol. 3 8 v.° 
249, Roger de Rovenach a tots baties 
veguers e altres oficials que com sia assignat a 
la dona Francesca muller den Arnau de Cas-
telló quondam, en paga de la sua dot y augment, 
un ciédit del dit seu marit contra en Ramon 
Cal vet de Valencia, també diffunt, obliguen 
los detentors dels bens de dit Calvet a sali=fcr 
a la dita dona la cantidad deguda en la forma 
que de justicia sia faedcr. 1S mars 1337, llatí, 
fol. 38 v.° 
150. Roger de Rovenach an en Guillem 
Mercader batle de Santanyí, que dels bens 
mobles o inmobles den Arnau Torrelles venga 
aytant que bast a donar xv. llíuras al seu pro-
curador P. desGau, el qual per Taita de diners 
no pot adelantar la causa que segueix ab en 
1\Sajóla. 18 mars 1337, caí. fol. 38 v.D 
151. Roger de Rovenach al batle de Cas-
telüg que fassa subastar per temps de quatre 
mesos y vendre al mes donant unes cases y 
corral que te en la parroquia de Algaida en 
Salvador Gispert, y del proceit sia satisfet 
Issach Addenden juheu, al qual es tingut dit 
Salvador en suma de xj. tiures x. sous, 18 mars 
J337, llatí, fol. 39. 
152. Roger de Rovenach a Franeesch 
Fartagás batle d'Inca dientli que el procés ma-
nat devant ell entre en Jacme Ferrer y n'Arnau 
Manresa sobre possessori de una pes;a de terra 
está ben duit y no hi cap apellado. 19 mars 
1337. llatí fol. 39 v.° 
153. Roger de Rovenach al batle de 
Bunyola que per l'escrivà de la seua cort fassa 
rebre be e diligentment los testimonis presen-
tats per Ung. Esturs en lo plet que sosten ab 
en Pascual Aragonés. 19 mars 1337, català, 
fol. 39 v.° 
154. Rt ger de Rovenach el batle d'Inca 
que prorrogue fins a les octaves de Pascua la 
mostra que li maná fer en la dita vila. 20 mars 
1337, llatí, fol. 40 . 
' 5 5 - Roger d ; Rovenach an GuerauAda-
rró Veguer de la ciutat, que com en la apella-
d o de una sentencia interlocutoria en la ques 
tió que segueix en Rere Ferriol contra en Ra-
mon Fuster, aquest hage estat condempnat e i 
les despeses les quals munten lxvj. sous iij. 
din., fassa executar bens del dit Fuster fins a 
suma de la referida quantitat. 10 mars 1337, 
llali, fol. 40 . 
156. Roger de Rovenach an en Franeesch 
de Fartagás batle de Inca, que permeta a dos 
jovens no tonsurats, qui traballen ab en Guillem 
Formira notari en la cort real de dita vila, 
portar espasa de cinta y altres armas quant 
venguen per negocis de la dita curia, no obs-
tant qualsevol edicte en contrari. 21 mars 1337, 
llatí, fol, 40, 
1 S7 . Roger de Rovenach a tots baties de 
fora, que permeten als portadors de les presents 
tallar y pendre la fusta (pie necessitin per les 
galeras que de present se fan en la ciutat. 74 
mars 1337, cat, fol. 40 v.° 
(Fin del extract,) 
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II 
El misticisme del nostre excels cont j mpla-
tiu, contrari del tot a l'ensopiment quiefísta, 
estimulava més i me* .4 l'activitat portentosa 
d'aquella vida desbordant. No era prou per les 
energies del sabi osceta son treball inmens d'es-
criptor. El foc de zd qui no deixava repòs a 
son enteniment, tampoc n'hi donava a sa vida 
corporal, i Ramon podia aplicar-se aquella ex 
pressió de l'Apóstol: Nuliam rèquiem itabuit 
Caro nostra (fi Cor. ¿Quin repòs havia 
detenir aquell home qui's proposava conque-
rir tot el món? fer a tal empresa no bastava 
escriure des del recés d'una cella solitaria; era 
preuis recórrer les nacions, cercar l'auxili de les 
potestats deia terra cristiana, anar a les terres 
d'infidels, remoure els obstacles, suscitar exòr* 
cits de creuats i d'apòstols.,. 
Fer conseguir la sumissió de totes les genis 
M 
a Jesucrist l'home apostòlic se feu càrreg de 
l'estat de! món a ia setia época. Dos enemics 
veia davant qui s'oposaven al reine de Déu; el 
Mahometismo dominador, armtt de formidable 
força guerrera/per una banda; per altre costat 
i tot arreu l'ignorància religiosa, donant lloc a 
les heretgies, al cisma i als sectaris de tota llei 
extraviada, prevalguis de sofismes, de prejudi-
cis, d'argucies i mates passions, l'er aixó Ra-
mon Lull concebé dos projectes d'acció cató 
lica: una Creuada guerrera per a recobrar el 
Sant Sepulcre t la Terra Santa, per abatre la 
força del Mahometïsme qui havia retudes i 
ocupades tantes nacions de cristians i encara 
més n'amenaçava; i una nova Creuada de mis-
sioners, els quals, posseidors de l'Art i de les 
llengües necessàries, sortissen a predicar l 'evan-
geli entre'ís infidels i la vera fe entre'is heretges, 
sense més ambició que Ij palm.i del m trtiri i la 
salvació de les ànimes. Convertir els hebreus i 
els serrains, tan en contacte a les hores amb la 
nostra gent, era lo que's proposava en primer 
terme aquell nou apòstol, qui s'anomenava Pro-
curador dels infidels. I amb aqueix fi s'esforç i en 
convencer als princeps cristians que amb una 
creuada decissiva esvahissen en el cor del 
Orient la potencia musulmana, fundada tota en 
les armes, perill sempre inminent de la cristian-
dat europea.-Però aquella anima generosa no 
volia abatre'ls enemïchs de ta creu, sense con-
vertir los a la fé. Per aixó traçtva cl projecte 
civilisador d'altre exèrcit religiós que armat 
d'arguments sabis y de zel caritatiu, hábil en el 
maneig de les Ílengü;s orientals, conquistas a 
Jesucrist les animes infecís, sobre tot les d'a-
quells hebreus i mahometans a les hores tan 
donats a la filosofía i tan en contacte dels po-
bles cristians. A n'aquest pensament obeia la 
fundació del col·legi de Miramar, pbtengttda de 
Jaume II, rei de Mallorca, aon l.tttl mateix amb 
tretze religiosos franciscans començava l'ensaig 
d'una institució que's devia extendre per tota 
la cristiandat. 
Mes per formar l'aliança dels princeps feels 
i organisar la creuada, com per multiplicar 
col·legis de llengües orientals, seminaris de mis-
sioners, Ramon ha de empendre llargtssims i 
continuats viatges. Afxt, comença per anar a 
Roma, aon alcança de Nicolau l l i la missió dels 
framenors a la Tartaria. Empren llavors la 
peregrinació a la Terra Santa, Siria, Egipte, 
Etiopia i Àfrica septentrional, a ñ de iniciarse 
en leí doctrines i costums d'aquelles gents, per 
a després evangelísarles amb més frttyt. Ja 
d'abtns itistruit en la Mengua arábiga, disputa 
dins la ciutat de Bona amb cinquanta doctors 
mahometans i alcança les primícies del martiri 
¡ maltractat i escarnit per la moreria avalotada. 
De retorn a K'tropa, no para un moment, sino 
és per ensenyar a l'universitat de Montpeller, 
estudiar i fer de mestre a la de Paris. Torna a 
la ciutat pontificia, a on obté de Honori [V 
la fundació d'un col·legi per les missions, pre-
ludi del gran institut De Propaganda Fidc, 
Renaixent els projectes de creuada el duen 
a Üonilaoi VIH, a Xipre, Armenia, Rodes i 
Milla, a les corts d'Europa i finalment a hi 
d'Avinyo a on Clement V havia trasferida la 
• curia romana. ¡Peió tot de bades! L'indiferen-
; eia trobada a la cort de Bonifaci VIU, la tor-
nava a trobar Ramon per tot arréu; i rendit als 
pes dels anys, dels pensaments i de les tristeses, 
repetia plorant les desolades estrofes del Des 
conhcrt, compostes a Roma, poc abans. Mes 
no per aixó's rendia el nou apòstol—Vejent 
que'ls poders de la terra no'l secundaven, em-
pren tot sol la segona missió a la ribera afri-
cana i torna alcançar lo mateix que'n la pri-
mera, t l'c/iia'S fendre l'A ni i oli, e ligar, e ferir, 
e turmentar per amor de l'Amat*, Salvat de la 
mort com a per miracle l'apòstol mallorquí, 
per assemblar se més al gran apóstol S. l'au, 
naufraga, i bregant amb les ones, aferrat a una 
post, arriba a salvament en les phttjes de Pisa. 
Allá, sense repòs, consegtteix de les republiques 
Pisana i Genovesa un emprèstit per la futura 
creuada. Però tampoch aquesta volta s'arriba 
a realisar lineara Ramon no'sdona per ven-
çut: se presenta devant el Concili reunit a 
Viena del Delfinat, somet a l'alenciò d'aquells 
Pares els projectes de tota sa vida; i un al me-
nys ne veu aprovat: la fundació de col·legis de 
missioners a on aprenguessen les llengües se-
mítiques. Ja no romania altre recurs en la terra 
per obtenir l'ajuda dels poders socials. Aquell 
home venerable de vuytanta anys, venerable 
encara mes per tanta ciencia, per tanta virtut i 
treballs apostòlics, tenia ja ben merescut un 
repòs d'inmensa gloria. Oferia-1í aquest repòs la 
dolça patria, que d'ell rebia tant d'esplendor i 
Ramon Lull prengué port en aquestes platges 
mallorquines. Complerta estava la carrera 
qu'havia correguda a passes de gegant. No ca-
bia ja mostrar més prodigiosa ciencia, no ca-
bia presentar una llarga vida niés plena de tre-
balls, més rica de sufriments i d'heroisme,—Bé 
2$ 
se li podien aplicar les paraules del llibre sant: 
Dedil illi scientiam sancionan honestavit iltitin 
in L·iberil·its No niés quedaven per aplicar-li 
aquells mots finals: et lOnipkvit labores illius. 
lli 
¿Y quin complement podia donarse a tan-
tes fatigues apostòliques, més que la corona del 
martiri? ¡Bé l'havia desitjat tota la vida, com 
nos ho diu ell mateixl nL'Amich de suà, tais 
jorns, vermells vestiments, per (o que'l drap sia 
pus semblant als vestiments de son Amat* l 'e ba-
des la veneració dels mallorquins volgué impe-
dir la derrera partida. Dia 14 d'Agost de 1314 
la ciutat conmoguda, presidida per sos Jurat*, 
acompanyà fins al embarcament al Mestre ve-
nerable que parti cap a Bugia i Tuniç, Un any 
romangué en aquelles ciutats africanes l'apòstol 
octogenari, catequisant ocultament, fins que, 
descubert a la fi, confessà 3inb generosa forta-
lesa qu'ell era el mateix Ramón Lull, expulsat 
anys enrera d'aquell territori. S'avolòta de bell 
nou la ciutat de Bugia, i entre befes i ma's trac-
taments, fou conduït Ramon al Tribunal, sen-
tenciat a mort, i com altre S. ! Esteve, tret fora 
de les murades per ésser apedregat. Posseït 
d'exaltacio divina caminà cap al suplici predi-
cant la gloria de Jesús, i allà ferit per dues ve-
gades amb l'alfanch infeel, vestit aixi de la 
púrpura desitjada, romangué cobert de les pe-
dres que li llançaren, monument gloriós de la 
seua final victoria] — Uns mariners genovesos 
demanaren el cós del màrtir, que los fou con-
cedit, I/extragueren de les pedres alenant en -
care; i embarcat en la nau, el varen veure es-
pirar, quan ja sos ulls moridors pogueren des-
cubrir aquestes serres de Mallorca. ¡()hl aixi 
torna á la patria la figura de son fill incompa-
rable, tenyida en la púrpura de Crist l'estame-
nya penitent i el mantell arabic amb que la 
cobria, coronada la btanquissima cabellera amb 
l'aureola suprema del martiri! Mallorca sencera 
feu sentiment a l'arribada de les venerandes 
reliquies; les autoritats religioses i civils presi-
diren la llarguísima pompa del enterro triom-
fal; i el sagrat depósit romangué confiat an 
aquest temple de S. Francesc, al qual pertanyia 
Ramon Lull per l'liábit de terciari i per lo se-
rà fi c del seu esperit, — Et comphvit labores i lli us. 
Des de llavors aqui reposa'l cós d'aquell atleta 
de Crist, mentres exulta en l'abraç etern del 
Amat la seua ánima gloriosa, i mentres les ge-
neracioos passen i passen rendint tribut a la 
grandesa d'aquell gcganl del pensament i del 
s postolat ca lòlie. 
Mes ¡attl a la grandesa del benaventurat 
Ramon Lull s'han rendit dos tributí diferents: 
él deies alabances i él dels oprobis. La gran-
desa del Doctor i Mártir mallorquí es tal que 
s'imposa á sos mateixos inimics, els quals &mb 
lo tenaç de la persecució a la icua memoria, 
proven lo inmortal d'aqueixa gloria mateixa. 
Per atacar l'ortodòxia de Lull, ni sols s'ha 
presa en compte la frase de S Agusti referent 
a S. Cipria pinga tus falce maitviii. Fins les 
imatges del benaventurat Ramón han estat cer-
cades per destruir ne la veneració popular. 
Cert és tpic al present ja no's donen tais esce-
nes. Pero tambe és cert que ¡'entusiasme per el 
gran Ha mon Lull no és tan viu com un temps 
dins Mallorca. 
¡Ah| germans en la fe i en la patria! no fas-
sem amb la present indiferencia injuria major 
que la comesa altre temps amb la persecució 
del nostre compatrici sant. 
Reprenga nova activitat la Causa Pia Llll-
liana, retorni la decaiguda devoció popular, 
aixi com ja retorna l'admiració de sabis i eru-
díts-Cerinans, aquell sepulcre magnífic encare 
demana complement. Les nostres places i vies 
demanen l'Iionor d'una estatua monumental 
que proclami la més alta de les nostres glories. 
;Passará la nostra generació sense qu'aixó se 
veja? No, germans, no permeteu qu'aixi sia, 
Laudemus vii os gloriosos ha dit el mateix Espe-
rit Sant. I quin mallorqui més gloriós pot exal-
çar aquest poble que'l primogènit de les nos-
tres g'ories Ramon Lull? Benhajen els bons 
patricis qu'han iniciat aquells projectes. Ben-
haja qui aixeca ei millor monument, amb la 
publicació de les obres originals del gran Mes-
tre. Benhaja la nostra Auctoritat ecclesiasticj, 
(¡Lie mostra cor mallorquí interessant-se per la 
gloria del benaventurat Ramón Lull. 
Aceptau ¡ beneïu aqueis homenatjes [oh 
Mártir de Jesucristlj i desd'aquelta patria su-
perna aon reynau gloriosissim, protegiu aquesta 
que fou també vostra patria. No permeteu que 
dins eila decaiga ise perda la religió salvadora 
que volguéreu escampar arreu per tot el mon. 
Cuardau la de plagues morals que l'amenacan, 
i si convé, guardau-la aixi mateix d'altres pu-
gues i flagells que'ls nostres pecats mereixen. 
Suplica 
A n t o n i P o n s , 
(Continuará) 
d 
COFRADÍA DE SANT JORDI 
NOTA P R E L I M I N A R 
Nuestro compañero f I) , José Mir publico 
en esta revista (BOL. DE LA Soc . A R Q . L U C I A N A , 
tom. VIH, p á g . 7 1 8 7 , 1899-1900) las Ordiua-
ciones de la Cofradía de Sant Jordi, aprobadas 
en 1577, que constan de 44 cap.' Kn la exposi-
ción que las precede, dirigida al Virrey, se hacen 
revelaciones de mucho Ínteres que es preciso 
puntualizar. Dicen los cofrades o caballeros, 
que «costumant tenir la Confraria del gloriós 
St Jordi e aun le tenen los dels altres regnes 
de la Corona d c Aragó, y passada la germania 
per ésser morts en ella la major part dels dits 
cavallers y los que restaren molt afligits se 
negligiren de celebrar la festa de Sant Jordi y 
axi vingueren de dexar dita confraria supli-
can a V, M. litre, senyoria sia servit de donar-
los licencia de fornar dita confraria y decre-
tarlos los següents capítols perqué los que a las 
horas tenían nos trobaren. 
Las Ordinaciones de la Confraria no se per-
dieron como parece deducirse de lo apuntado 
anteriormente, poco después de la Germania. 
Nosotros la hemos encontrado en el Archivo de 
la antigua Curia de la Gobernación del Reino; 
pero seguramente por error del copista llevan 
la fecha de 1515 que no concuerda con la del 
Virrey que las firma. Ll asiento anterior y pos-
terior, en el libro, lleva la fecha de 1525 y la 
firma corresponde al Virrey C. Pomar, que 
tomó posesión del cargo de Lugarteniente ge-
neral el 21 de junio de 1525, y en 1515 gober-
naba M. de Guerea. 
Constan de 27 cap 1 
O r d i n a c i o n e s d e 1 5 2 5 ( ? ) 
Noverint universi quod die tune intitúlala 
nona mensis octobris anno analt. Dni. milésimo 
quingentésimo definí" quinto (.') entúpame-
runt coram spectabili Donino Carolo de Pomar 
Cesárea et catholicarum nngestatum regum 
Dominorum nostrotum alumno et conciliario 
pro eisdem m a gesta ti bus impresenti majoricarum 
regno et insulis ei adjacemibus locumtenentí 
et capitaneo generali magniffiei Jorgius de 
Santa C¡üa, Joanotus Riera, Mateus de Togo-
ras, Bernardus Juny, Salvator Sureda Santus 
Martinus Uespuix, Antonius Gua!, Franciscus 
pieza, petrus Joanes l'alou, et Jacubus Mon-
tanyans, et tótn nomine eorum poprio quam 
aliorum infra scriptorum presentarum legique 
et intimar! fecerunt eidem spectabilitati sue per 
me Petrum Concluías not, unum ex scribis 
curiae ciuilis regni majoricarum ac speetabiits 
dominationis sue secretarinm supplicationem 
et capitula tenorís sequentis. 
Molt spectable y noble senyor Lochtinent 
general. Com lo studi deis cauallers, gentilho-
mens y ciutadans deu asser precipite en la 
conceruatio de les coses que al seruey de 
nostre senyor Deu principalment se sguarden 
y treballar ab totes forces aquelles ab iot 
lo fauor que es posible afl'ectuen per lo qual 
reepecta, considerant los cauallers gentilsho-
méVis e ciutadans de la present ciutat que la 
confradia del benauenturat Sant Jordi la qual 
per special deuocio que los antichs passats 
al dit benauenturat Sanct han tenguda fonch 
per aquells instituida, e per que sera gran 
seruey de nostre senyor Deu y del benauen-
turat Sanct eme la dita confradia, la qual 
vuy es tornada a no res se redreças y los 
debitament ordenada y administrada perqué 
attessas les facultats dels confrares de la dita 
confradia se porien fer molts sufragis per los 
morts y almoinas y caritats per los vius major-
ment als pobres de condició generosa y ver-
gonyans. Per 90 los magnifhchs mos. Jordi de 
Santa Cilia, mos. Joanot Riera, mos. Mateu de 
Togores, mos. Bernat de Juny, mos. Salvador 
Sureda, mos. Sanct Marti Despuig, mos. Antoni 
Gual, mos. Fran. Olesa, mos, Pere Joan de 
Palou, mos. Jaume Montanyans, en non de la 
major part dels cauallers genttMiomens e ciuta-
dans de la present cintat, recorrent a vostra 
spectable senyoria los supplican que per lo 
repòs y bona administrado de dita confradia li 
placía statuir, autorizar, y decretarlos capítols 
següents. 
F primerament supplíqiten a vostra noble 
senyoria H placia en la nit del gloriós Sanet 
Jordi primer vinent convocar lo jurat militar, 
e tos dos Jurats deí stament dels ciutadans e las 
deu personas que ab licentia de vostra specta-
ble senyoria son stades elegidas en lo modo 
que clexexen los taulers de la taula de la Ciutat 
elexien un protector del stament militar altre 
del stament de ciutadans los quals tengan cura 
de regir e gouernar la confradia del gloriós 
Sanct Jordi, per temps de un any.—Pomar. 
í tem que en la dita forma l.ajen a ésser 
n o m a n a d e s quatre persones, ç o es d o s millitars, 
e dos ciutadans, les quals ensemps ab los dos 
piotectors hnjen a deliberar lo que occorara a 
la diia confraria e lo que per la major part de 
aquells sera delüberat per los dits protectors 
sia procurat ques face.—Pomar. 
ítem que en lo dit modo de la taula los dits 
protectors e prohomens puguen elegir aduocat 
y procurador dels qua's puguen pendre consell 
en lo quetls apparra sia seruey de la Cesárea 
magestat y b? dels confrares y constituir en 
aquells salari competent,—Pomar, 
ítem que caseun any per la matexa nit 
del gtotios Sant Jordi vostra spectable senyoria 
ab los protectors e prohomens tan solament tn 
lo dit modo de la electio dels tauiers bajen de 
elegir un protector e dos prohomens, los quals 
ab un prote;tor e dos prohomens del any 
passat rexesquen lany vinent, e los qui hauran 
de restar se fassa per lo matex escutrini,— 
Tomar. 
ítem que feta la electio en lo modo presetit 
si y restara militar lo nou ctegidor sia ciutadà 
y si y restara ciutadà, sia lo qui se lisura de 
elegir militar, e lo matex sia fe i en los proho-
mens.— Pomar. 
ítem que tots los caps de casa millitars e 
ciutadans hajen de pagar cada disapte de dos 
diners fins a un sou, segons seran tatxat per 
los dits protectors c prohomens.—Pomar, 
ítem que per exigir los diners de dita con-
fraria los protectors o prohomens puguen fer 
un leuador en la dita forma lo qual tengue po-
der de vostra spectable senyoria de executar 
los dits confrares e satisfer de los treballs hagut 
o no hagut baje de donar lo que muntarà la 
suma dels diners que seran stats tatxat los dits 
con frares,—Pomar. 
ítem que en lo dit modo los dits protectors 
e prohomens elexesquen un clauari, lo qual 
reba cascuna setmana ¡as pecunies que lo 
leuador haurà exhigides y de aquelles fasa 
lo que li sera ordenat per los dits protectors e 
prohomens.—Pomar, 
Hem que lo major en edad dels dits protec-
tors en cars de paritat de pares sia hi'gut per 
detterminatio lo parer seu—Pomar. 
ítem que de Ics pecunies de la dita confra 
ria se baja de pendre una capella en la Seu de 
¡a present ciutat y en aquella se fassa un altar 
sots inuocatio de Sant Jordi, e de Sanet Sebas-
tià e de S^nta Pragedis, cos sint de Mallor-
ques.—Pomar. 
Ítem que cascun dia en la dita capella a 
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quatre hores de dia se haje de dir una missa 
en la qual lo prouerc haje de pregar nostre 
senyor Deu dirixesca en tot be la vida e stat del 
emperador noitre senyor, e las Obres dels dits 
confrarfs a pacifficli stament, aquest Regne y 
pregar per las animes dels confrares deffuns.— 
Pomar. 
ítem que los dits protectors e prohomens o 
la major part d.lis dels diners atien seran a la 
dita confraria puguen socorrer als confrares qui 
seran malalts y els <]u¡ seran en presso, si donchs 
noy eren per c r i m e n de lase tSiagestat.— 
Pomar. 
ítem que en los dies de Sant Jordi, de Sant 
Sebastià e Santa l'regedis, o lo diumenge après 
se haje de fer sermó en la Seu, y £e hage de fer 
aniuersari en la dita capella ab la creu alçada 
per las animas dels confrares morts.— Pomar. 
Ítem que aumentantse les forses de la dita 
confraria a los dits protectors o prohomens, 
pugen donar en casament a las filias pobres dels 
dits confrares los quets apparra dels diners que 
tindran avançats e lo delliberar del donar o 
no donar y de quanta quantitat se fassa en lo 
dit modo dels taulers.—Pomar. 
ítem suppliquen a vostre spectable senyoria 
dona ticentia als dits protectors e prohomens 
qui sera de poder aplegar los confrares quels 
apparra per ordenar e delliberar lo que con¬ 
corra a la dita confraria e ells confrares de 
aquella.— Pomar, 
ltnn que tota hora que vostra spectable 
senyoria y sos succesors tenint loch de la 
magestat del emperador nostre senyor tindran 
necessitat per commoció popular de gent los 
dits protectors e prohomens pugen forsar els 
confrares que seran menester de anar acom-
panya y guardar vostre senyoria, o al qui sera 
Virrey tan quant durara la necessitat.—Pomar, 
Jtem perqué mes promptament se puxa fer 
lo servey de sa majestat y tots ¡os homens de 
honor del prí sent llegue sliguan ab orde y 
sapian aliont han de acudir suppliquen los 
sobredits a vostra senjoria vulla manar y p r o -
uehir que tots los gentils homens y ciutedans 
del present Regne hajen de star sots dezeners 
cinquantenéis e capitans, ço es que los 
deceners sien sots los cinqtianteners, els cin-
quanteners sots los capitans, los qualsdezencrs-.f 
cinquanteners e capitans hajen a ésser elegits 
p.T vostra senyoria, o per lo qui leuors sera 
Virey, e no en altre menera.—Pomar. 
Ítem que en la dita confraria puguen entrar 
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per confrareses de gracia totes les dones de 
honor qui entrar hi voiran,—Pomar. 
Itern que sia en facultat dels dits protectors 
e prohomens essen necesita! aumentar la tatxa 
de la dita confratia y fer entre tos dits confrares 
tall extraordinaris hauen sempre respecta al 
patrimoni de caseu segons mes a menys, y en 
aquest cas hajen de ésser dels sis que son 
protectors, e prohomens lo cinch de un parer. 
— Pomar. 
ítem que lo matex poder que tendrán los 
protectors e • prohomens après de ésser elegits 
circa lo gouern e administració de la dita con-
fraria, tinguen les deu persones elegides tins a 
la vigilia del gloiios Sanct Jordi que los dits 
protectors e consallers seran elegits.—Pomar. 
[tem que los dits protectors e prohomens 
essent etneh de un parer puguen desprendrà 
tos diners de la dita confraria en tot lo quels 
apparra ésser necesari per lo be e repòs dels 
confrares e paeiíf stament de aquells.—Pomar, 
ítem que lo leuador e clauari protectors e 
prohomens dels temps que hauran administrat 
hajen de donar conta y raho al protector c dos 
prohomens que nouament seran elegits y per 
aquells pugen ésser diffinits. —Pomar. 
ítem que quant se sabrà algun confrare 
ésser mort, cascun confrare haje ha dir xvx 
patersnosters y trenta avemarias, recordannos 
del preu per lo qual nostra senyor Deu fonch 
venut e trahit per la redentio nostra, e suppli-
cario per la anima dei nostre confrare, — Pomar. 
ítem que los protectors e prohomens ab lo 
jurat militar e los dos jurats ciutedans tots 
essent de un parer y na en altre manera puguen 
añadir y ajustar en los present* capítols lo quels 
apparra ésser necessari per seruey de la cesárea 
magestat e be dels confrares hagut empero 
primer lo beneplàcit de vostra senyoria, o del 
Virrey qui per temps sera.—Pomar. 
Ítem que la nit del gloriós Sant Jordi tots 
los confrares qui seran en la ciutat hajen de 
ésser del protector militar y ab la bandera del 
gloriós Sant Jordi hajen de anar acompanyar lo 
spectable senyor Virrey a la Salve Regina, la 
qual se dirá en la capella del dit gloriós Sanct. 
—Pomar. 
ítem que tots los qui mancaran en lo dit 
aplech no tenint just impediment hajen de 
pagar cascu cinch sous a la di te confraria 
irrimisiblement exhigidors.—Pomar. 
ítem que cascun confrare hajen de pagar 
per la entrada de dita confraria vint sons, y les 
dones deu sous.—Pomar. 
Quaquidem supplicatione una cuín dictis 
capitulis superius presentatís lectisque et inti-
matis eidem spectabili domino locunstenenti 
generali per me dtetum notarium et secretarium 
sua spectabílitas habita matura deliberatione 
super eisdem et ómnibus recte et ut qualitas 
negocii exiguit ponderatis consiJeratis et pro-
pensatis attento dieta capitula et omnia in eis 
contenta si ad executionem deducantttr sunt 
commoda et respitiunt bontim publicum et publi-
cant utilitatem venittnque in honorem Dei omni-
potentes et eius beatissimae genitricis ac beati 
Jorgii et sanctorum curiae ce'.e;tis et inseruitiuiu 
predictarum cesarae et catoücarum magesta-
tuum propterea sita speetabilitas dicta capitula 
et omnia et singula in illa contenta laudavit 
approvauit et confirmauit et cum presenti laudat 
confirmat etaprouat, in eisdem stiam tnterpe-
nendo auctoritatem paritefque decretum et in 
fine presentiutn et cujulibet dictorum capi-
tulorum se subscribendo die menseet anno in 
principio expeciticatis. — Don Carlos de Pomar. 
— A R C H . HE LA CURIA DE LA Con, DEL REINO 
IJE MALLORCA.—Lib. dcsupptiíat.—1523 a 1527. 
ENRIQUE FAJ ARNES. 
(Continuará) 
HISTORIA 
del Co l eg i o de Ntra. S r a . d e M o n t e - S l ó n , 
de ¡a C o m p a ñ í a de d e s ú s , de ¡a Ciu-
d a d d e Mal l o r ca , d e s d e sa prin-
cipio con e! orderí de (os 
Rectores, u a ñ o s . 
(CONTINUACIÓN) 
Diose principio este año al sumptuoso re-
tablo del 13, Luis Gon/aga conforme dispuso 
la Sra, Margarita Castell, quando hizo dona-
ción de su hacienda al Colegio. 
En el libro de Rayces folio 210. y Archivo 
n. 6 3 . consta también que la Sra. Vnisa Puig-
dorfila y Cual este año hizo un legado ala Sa-
cristía de diez libras renta para una Comunión 
General. 
Año IÍJJO 
Los Sacerdotes que este año avia en este 
Colegio eran i 8 f sus empleos estos, dos d el los 
leyan Theologia, uno curso de Arte*, dos Gra-
mática (que las otras dos aulas las leyan Her-
manos), y los demás Predicadores y opéranos. 
Verase de aqui adelante, quanto se esmeraron 
todos, cada uno conforme a su empleo en be-
neficio de las almas. Dos dellos predicaron 
Quaresma en esta Ciudad, el P. Ruplista Es-
cardo en Santa Eulalia, y el P. Raymundo An-
glada en Santiago, cogióse rn ellas fruto muy 
colmado. 
A una persona que oyó a uno destos Pre-
dicadores le duro el llanto pasada la Quaresma, 
pero no acabava de resolverse de dexar el vi 
ció, y la mala vida. Estando en esto pasaron 
dos por la calle, conversando del fervor del 
P. y diciendo; Quien oye estos sermones, como 
es posible buelva mas a pecar? La (pial oyendo 
esto; hizo diligencia para saber quien era el 
autor de aquella razón, tan penetrante, y por 
mucha que puso no pudo salir con ello, ni des-
cubrir quien ablava, pero el efecto (pie obro en 
ella dio a entender ser cosa milagrosa, porque 
la acabo de rendir, y 1a traxo a los pies del Pre-
dicador, resuelta en la mudança de vida, y de 
hazer una confesión general, Hanse hecho 
también este año algunas misiones que han 
sido de grande gloria del Síñor . La una por 
los P.P. Francisco Uestard y Santander en la 
Villa de lïinisalem; La otra por los P.P. Fran-
cisco Alçamora y Antonio Vede] en la Villa de 
Sinett. Otra por el P. Gerónimo López en la 
Villa de Inca, aunqie con varios compañe-
ros, iva dicho P. Gerónimo López ala Isla de 
Iv'iça para hacer en ella Mission, y tocando en 
Mallorca, el tiempo que aguardo embarcación 
para passar le ocupo en dicha misión. Ha mos-
trado N. S. quanto gusta deste santo empleo, 
porque demás del numero esecsivo de confe-
siones generales de necesidad, que en estas mi-
siones se han hecho, le ha favorecido con al-
gunos casos particulares. Suele un P. destos Mi-
sionistas en un sermón liazer una ardetuissima 
invectiva centra los jugadores con lo qual ha 
experimentado notables efetos. 
El uno fue que aviendo predicado contra 
este pestilencial vicio, un hombre poseído de 
la pasión del juego deseava mucho deshacerse 
de ella y estando en la cama resolviéndose en 
este punto se hallo con la cama rodeada toda 
de fuego con tal aprieto y pesadumbre que 
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passo tres dias sin comer, hasla que por mise* 
ricordia del Sr. salió de aquella prisión, y fue 
desalentado a los pies del Confesor, antes del 
dia luego que oyó la Campana desnudo con 
solí l.i camisa, pidiendo misericordia y reme-
dio con tales veras, (pie se conoció no haver 
sido pura fantasía, sino gracia especial del 
cielo. 
Por los mismos pasos remedio otro su di-
vina Magestad deste vicio, solo que la circuns-
tancia del fuego se mudo en pretendetle ahogar 
los Demonios. 
Otro caso muy raro en este genero de juego 
acontencio a otro P, y fue que en un Lugar 
destos havia otro poseído desta mala costum-
bre de jugar, riñe haviendo perdido toda su ha-
zienda jugando, perdió también el temor de 
Dio?, p< rque quedo tan fueia desi, que executo 
su rabia contra Jesu Christo, echando sacrile-
gamente su imagen en el lugar inmundo de la 
casa, E>te desdichado todo el tiempo que du-
raron los sermones de la Mission no pudo aca-
bar de resolverse de confesar y partidos ya los 
P, P. de la casa del Huésped antes de acabar 
de salir del Lugar deteniéndose uno de ellos 
con ciertas personas el fue al otro que estava 
aguardando pidiéndole con grande instancia 
q ie le confessase; confesóle y le refirió el caso 
presente. 
En otro caso mostro Dios quan de temer 
son las am^na^as que ha/.en sus ministros en 
el pulpito. Llego uno destos P.P. a hazer su 
Mission en tiempo de carnestolendas, tiempo 
al parecer importuno, pero pudo tanto la gra-
cia de Dios y de la vocación, que por medio 
della se redu\o todo el Pueblo a tal recogi-
miento y compostura, que parecía la semana 
Sania. Di.so pues un dia el P, reprehendiendo 
el abuso del baylar; Guárdese la primera que 
começase a baylar estas carnestolendas, que lo 
pagará. Sucedió que una joven que estava con 
su madre le pidió licencia para ir a divertirse 
y baylar en casa de una hermana que tenia 
casada. Dioscla la madre contra su gusto por 
no contristarla. Era la doncella la mas robusta 
y de mas cumplida salud del lugar Fue ella 
la primera que dio principio alos bayles, y la 
que primero experimento el rigor de la ame-
naça del ministro de Dios, porque bolviendo 
a su casa en el portal della cuyo muerta de re-
pente. 
Refiere también uno de los operarios deste 
Colegio de un hombre de quien se apodero 
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tanto la melancolía, que dio en desesperación, 
queriéndose ahorcar pero como era devoto de 
los SSos. nombres de Jesits y de Maria cada 
ve/, que se ponia el dogal dezia Jesús María y 
causavale tan grande turbación que aunque lo 
provo nunca pudo acertar a ponérselo, vino en 
esto un hijo suyo y quitándole el dogal de las 
manos le llevo a su casa y el reconocido dio 
gracias a Dios y ala Virgen, que por sus dulci-
ssimos nombres le havian librado, y impedido 
le execucion de su desesperación. 
A 7 de Enero deste año vino de Valencia 
aeste Colegio el P. Onofre Ros natural de Gan-
dia, para leer el aula de menores començo a 
leerla a 23 deste. A 12 del mismo mes de 
Enero murió el Sr. Pedro Antonio San Martin, 
Confundador del Colegio futuro de San Mar-
tin, el qual en su ultimo testamento firmado en 
poder de Juan Mas Notario demás de lo que 
avia dado en lis 25 mil libras que fue la dota-
ción del dicho Colegio le vinculo lo demás de 
la hazienda que le quedava. Ordenava en su 
testamento le enterrassen en su Colegio al en-
trar de la Iglesia: pero como aun no cstuviesse 
fundado, fue enterrado en la Seo en el vaso de 
los San Martines con el mas solemne entierro 
que se suele h&zer. No dexando de hazer noso-
tros nuestra cbligacion en nuestra Iglesia 
donde le dixsron Missa todos los P.P. dos días 
con los altares negros, y en medio delia estava 
la tumba con ocho achas, y aviendole cantado 
Una Missa salió toda la comunidad a cantarle 
un responsorio. Era el dicho Sr. Pedro Antonio 
de edad de 85 afiot: de los quales vivió m u -
chos con su mujer castamente y como herma-
nos frequentando los dos Sacramentos. Algu-
nos dias después de su muerte entrego la seño-
ra Catharina San Martin su muger, a este Co -
legio un joyel muy rico y de mucha estima asi 
por su antigüedad como por averio dado a la 
Bisabuela del Sr. Pedro Antonio ducientos 
años ha la Rey na de Ñapóles. Púsose el dicho 
Joyel al pie del Santissimo Sacramento en pre-
sencia de dicha Sra. para que estuviese en el 
hasta que se fundase el nuevo Colegio, y no 
fundándose se quedase en Montesion, por ha-
verlo ordenado asi el Sr. Pedro Antonio su 
marido. 
A 17 del mismo mes de enero se començo 
aplantar una viña en Son Bosc de cinco quar-
teradas, conque se mejoro mucho lo temporal 
deste Colegio. 
A 1 de Febrero se partió deste Colegio par 
Valencia el H. Damián Gaza, Coadjutor tem-
poral, fue recibido en este Colegio, y hizo su 
noviciado en el como antes se dixo. 
A 19 zo y 21 que fueron los tres dias de 
Carnestolendas se celebraron las fiestas de las 
40 horas con mucho lucimiento. Estava la 
Iglesia muy bien entoldada. IIuvo cada dia 
tres sermones, o platicas, una por la mañana 
y dos por la tarde, como hasta agora se havia 
acostumbrado. A las mañanas vino la Capilla 
de la Seo para oficio: a las tardes mucha mu -
sica con variedad de instrumentos, que entre-
lexidos con los tonos tenian gustosa la gente 
que con grande concurso acudia a nuestra 
Iglesia. 
Este año en la Quaresma por averse expe-
rimentado algunas inquietudes e inconvenien-
tes en los exemplos que se solían contar tres 
días ala semana entre nuestra Jgltsia entrada 
la noche, se tomo resolución que se contassen 
de dia, Lunes, y Jueves en tocando pro primo, 
para salir los Estudiantes. Los quales todos 
acudían a la Iglesia a Oyrlos con grande 
quietud. 
A 23 de Abril murió la Sra. Rafaela Olive-
ra Beata, la qual el dia siguiente fué enterrada 
en nuestra Iglesia, traxola la Parroquia de 
Sta. Eulalia con la capilla de la Seo. Dexo esta 
Sa. heredera usufructuaria de la hazienda a su 
hermana Francisca Cases noves (que dentro 8 
dias murió) y al Colegio ^de Montesion pro-
pietario, queriendo que su hazienda se em-
please en las fiestas de Santissimo Sacramento 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(.Continuará) 
F U E N T E S D E D E R E C H O 
EN M A L L O R C A 
(Continuación del índice de las Alegaciones d 
Ramón de Veri ) 
Al. 395- — P ° r Nicolás Albertin Dameto y 
Eleonor Burgués I.toscos, c. Juan Miguel de 
Sta. Cilia. Gual. (Mallorquín). 
Al. 396.—Por Julián Oliver, not. c. Eu-
lalia Arnaua. Mili. 
Al. 397 .—Por Juan Gual, c. Jacobo Juan 
de Villalonga. Sunyer. 
Al. 398.—Por Margarita , c, Mi-
guel Zanglada, Tagamanent, 
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Al. 399.—Juana Burguera y Caballería, c . 
Juan Miró. Tagamanent. 
Al. 400.—Rafael Moría, c. Francisco Gar-
cía, heredero de Jaime Garch, Gual, 
Al, 401 . —Por jorge Rosca, c, Bartolomé 
Pons de Menorcha. Gual. 
Al. 402 .—Por Pedro Gua!, c. Juan Bauza 
y Comelles. Fortesa. 
At. 403 ,—Por Pedro Gual. 
Al. 404 .—Pro Pedro dual, c , Francisca 
Gual y Comellas. Fortesa, 
Al. 405 . — Por Juan Bertran, músico, c, 
el Fiscal, 
Al, 406 . — Pro Uguet Senget Gallo, c . 
Gabriel Llegat. Gual, 
Al. 4 0 7 . — P r o Antonio Gual con Práxe 
des y l igo de Serard, sobre son Gual. Taga-
manent. 
Al, 4o8 — Por Juana Maria Moría, c, Juan 
Vivot. 
Al. 409 . — P r o Juanote Rosselló, c , Jaime 
Arnaldo Torrella. Andreu, 
Al. 4 1 0 . — H u g o de Palou, c. Juan T o -
rrella y Puigdorfíla. For/eza. 
Al. 511, — Por Felipe Galízano, genovès, 
c Bartolomé Llobet de Ibiza. Gual. 
Al. s i 2, — Por Bartolomé Llobet de Ibiza, 
c. F'elipe Galuano, genovès, 
Al. 513.—Pro Síndicos y Universidad de 
Mallorca, c, catalanes y Andrés Tudela. tStalt. 
Al, 514.—Caso en derecho Strralta. 
Al. 5 1 5 . — Por Pedro Español, c , Fran-
cisca de Puigdorfíla. Tagamanent, 
Al. 516.—Pedro Español, c. su hijo Ni-
colás Español. 
Al. 517.—Bernardo Cotoner, c . Juan Ta-
gamanent Zaforteza G. Zafortcza, 
Al, 518.—Ramón Gual Desunir, c . her-
mitaños déla Santisíma Trinidad. Moli. 
Cervinunt Vernín y herederos de Cmberto 
Mu lilaila na y Togores. 
Al. 5 ( 9 . — P o r Gerónimo de S. Juan, c. 
Mateo de Togores. 
Al. 520.—Por Raymundo Gua! Desunir, 
c. hermitaños de la Trinidad. Serra. 
A!, 521,— T 'or Raymundo Gual Desmur, 
c. hermitaños Trinidad y hermanos de Albert 
Togores y Zernon Vernín, Serra. 
Al, 522,—Caso en derecho. Moll. 
5 2 3 , - - Zernon Vernin de Chipre y 
Nicolás Togores, doncel. Cohmine. 
Al, 5 2 4 , — Por Zernon Vernin, c . Ray-
mundo Gual, doncel. Orlandís, 
Al, 5 2 5 . —Raimundo Gual Desmur, c. 
hermitaños de la Trinidad, 
Al. 526. —Antonio Oliver de Algaida de 
Fina, c Ramón Gual. Andreu. 
Al. 5 2 7 . — En delensa de un3s naves in-
glesas, haga. 
Al. 528—Miguel Thomas Taxaquet y su 
hermana Apolonia. Colominc. 
Al. 5 21). — Nicolás Martorell, c . Isabel 
m u g e r de Pedro Amengual, Baga. 
AL 5 5 0 . — P r o Sebastian Bauza, c. Miguel 
Canals. Andreu. 
Al. 531.—Pro Francisco Vicens de la v i -
lla de Inca, C. herederos de Miguel Mateo Gual. 
A'- Si2 —Pro Catalina y Gabriel Gual de 
Canet, c. Pedro Gabriel Gual de l'oca Farina. 
Al. 533.—Por herederos de Pedro de To -
rrens, c. Martin Bunyola de Selva. Andreu, 
Al. 5 3 4 —Raymundo Oliver, tegedor y 
Ramón Deseos. Colo mine. 
ÁL 535-—Contra Miguel Martí acusado 
de homicidio, Tagamanent. 
Al. 536.—Por Gregorio de Villalonga, 
contra Francisco de Villalonga. Serta. 
Mi 5J7. — El fiscal, c. Guillermo Ferragut. 
Milla. 
Al. 538.—-Por Tomás Puig, c. Sebastian 
Juan. Colomiue. 
Al. 5 3 9 , — Por Tomás l'uig, c. Sebastian 
Juan. Colo mine. 
Al. 5 IG — Los mismos. O ¡omine. 
Al. 5 4 1 .—Los mismos Colominc. 
Al. 5 4 2 . — Pro Oliver de Térmens, c . G c -
rónima Nicholau. 
Al. 543.—Por Gcrónima Nicolau y Oleza, 
c. Oliver de Torrens, /higa. 
Al. 5 4 5 . — P r o Oliver de Térmens, c. Ge-
rónima Nicolaua 
GABRIEL LI.ABRES. 
( Continuará.) 
t 
El Rio. Don. Juan Parera Sansa 
A primeros del año actual, el día 20, fahe-
ció en La Puebla victima de rápida dolencia 
el ejemplar sacerdote y escritor mallorquín 
Rdo Sr. Don Juan Parera y Sansó. 
Había nacido nuestro buen amigo en la 
ciudad de Manacor hace cincuenta y tres años. 
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Su vocación la llevó a abrazar ta carrera ecle-
siástica, y ordenado de presbítero en 1SS9 fue 
nombrado al siguiente año Vicario de la Pa-
rroquia de la villa de La Puebla cargo que ha 
desempeñando hasta hace pocos meses. 
Con verdadero celo regentó también la 
Rectoria del Oratorio de Crestaix dejando un 
buen recuerdo de sus amores para con los lie-
Íes devotos y para la consecuaeión de tan tra-
dicional é histórico Oratorio que restauró y 
hermoseo con diligencia. 
Bondadoso, trabajador y con ¿ran enteriza 
de ideas y carácter concentró toda su activi -
dad en el pueblo en que ha residido treinta 
y ocho años: él fué el alma de la Caja Rural, 
de la Congregación Mariana, de su gran afición 
de las letras, ya demostrado desde joven surgió 
la revista popular Sa Marjal, aparecida en 
190S y que ha ha dirigido hasta su muerte. 
Esta casi por completo dedicado esli p u -
blicación o hislonar la villa de La Puebla Su 
Pobla) y su termino constituyendo una estima-
ble crónica local dé sucesos y una colección 
de trabajos de investigación y doctrinales muy 
notable, 
¡Y que lejos estaba nuestro pobre amigo 
de pensar que su fin estuviera tan próximo: 
«Estam per comenzar el any X X de sa pu-
blicació de La Mar/al decia en el numero co-
rrespondiente a Enero: vint anys de publicar 
una Revista regional creim que significa coica 
coica cosa, dones durant ells hem vist desapa-
rejar 44 ret istes o periódicos que mos feyen 
es canivi. No obstant encare tením mes mate-
rial; de molt, que quant comensarem, perqué 
n o m o s aturam dc fer feyna en los Arxius, 
principalment de Palma,,,* 
Y en verdad, porque Don, Juan Parera re-
corria incansable nuestros archivos y bibliote-
cas en busca de notas y apuntes con que com-
pletar al detalle el pasado de la villa u la que 
dedicava todos sus afanes—en la que estable-
ció su primera imprenta en (1920): cuyo ar-
chivo municipal arreglo — la que tanto espiri-
tual y socialinentc, debe d su benemérito cro-
nista. 
Con igual entusiasmo recoció en sus paseos 
arqueológicos por nuestra isla muy curiosos 
objetos y monedas con los que llegó a formar 
un pequeño marco particular legándonos tam-
bién un currioso catalogo descriptivo de los 
muchos monumentos prehistóricos que visitó 
y que se ha publicado en Se Marjal. 
Escribió la Historia del Oratorio de Creslat'x 
hace ya algunos años, y recientemente otro 
libro titulado lPc/rg>iuc.<iihi a tierra Santa y 
Roma, y en el que describe las impresiones de 
su viaje a los Santos Lugares y del que se han 
publicado dos ediciones la ultima en 1 9 2 7 . 
Colaboro en periódicos de Inca y Palma 
y en nuestro Holktt publicó, algunos datos que 
ilustran la vida del Oeneral Barceló o Capita 
Antoni extraídos de un noticiario de Gabriel 
Eerret que comprende los años 1 7 4 6 a 1 7 8 3 
(t. XV11I pag. 224 y XIX pags. 40, 251 y 2S2) 
y el Dietari d'un ciutadà de Maltona\ (t, XIX 
P¿gs 300, 3 1 3 , 330 y 3 7 4 . ) 
Dio también algunas conferencias en el 
Museo Arqueológico Díocecano. sobre historia 
balear. 
Con el Rdo. don Juan Parera desaparece 
un virtuoso y ejemplar sacerdote, y un entu-
siasta y verdadero amante de la historia y la 
literatura mallorquína. 
La Sociedad Arqueológica Luliana se aso-
cia al duelo producido por su muerte, 
J, l a . 
b U M A K I 
I , D u t u m e i i t per l ' l i í i l o i u i d e lo listtjdi G ç r e t a l , 
p t i l)t Agtísti lianza. 
I I , N u U i s p e t 1*IJiit " [ ¡a \VA|aróT—Ul contal^*.- de 
[ 1 L La NIJI!T;/4 M alk>n¡u i t u vil la u FILTRO di; MALLA 
( c o n t i n u i L i o n ) pur M. AV¿.íí .U / ' j / u , 
I V . K 11b rica iU L k Ir es C o m ú n us . — i 137 — (cune! l i -
s i a n ) ¡Krt y l). EiítUtía^uti A\ Agit\Í¿m 
V . I Jos s e r m o n s luí - l i a n s i n¿di t¿¿ de Mos<¡ , C o s í a i 
L l o b e r a , — ( C o n li n uaeu'O p^r la c o p i a , D, A utoni / VH J , 
V í . C o f r a d í a tic Sant J o r J L — X o t a p r e l i m i n a r . — 
Oí d i m e i o n s dü 'j-^, per XX Enrique Fjjaaws* 
V i l , I i i si • 11 ÍL d e l C o l TRUJO d e N1: es Ira Sei lo . a d e 
M o n t e í i d f l t <lc 1 a C o m p a ñ í a d c J e s ú s , d c la Ci 11 Jad 
ii TR M i l l o r c a , ^con li n <i auri n i , por la c o p i a : / I Í / h i í 
(Jr'e^a y iz±fiul,*. 
V I H . I"L¡L'nLes di; D e r v c l i o en M a l l o r c a ( c o n t i n u a -
c i ó n d e l índice dc las a Ivg^cjoucS ij« Mamóu du V e r i } , 
por D. Gtbritl LLtir/tS. 
I X , 1*1 Kdo H D o n l u á n Paiera S a n s ó , p jT / . 
X . P l t t h 51 de l e s I n f o H l i a c i o n s j u d i c i a l » s o -
b r á i s a d í e l e s a la G e r 111A m a , per Dk ju*ep M.' {¿uatiraJo^ 
X L PtkUda >' T a u l a d t l Lom X X I d e l l i o l l d i . 
ESTAMPA D'EN GUASP, 
